



　戦前から日本に居住している在日コリアンは、1945 年 8 月には約 230 万人ほどいたといわ
れるが、その後、朝鮮半島への帰国、そして日本への国籍変更（帰化）などによって在日コリ
アンの人口は減少の一途をたどってきた。2015 年 12 月末現在、韓国・朝鮮籍者は約 49 万人、
このうち、特別永住者は約 34 万人である。朝鮮半島が日本の植民地であった時代から日本に
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4 二次的バイリンガリズム（secondary bilingualism）とは、第 2 言語を学校で習ったバイリンガリズムを指す。
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50 代以上の教員は 91％、40 代教員は 66.6％、50 代以上の成人男性は 53.3％になること、そし
て 50 代以上の女性（47.6％）、30 代教員（41.7％）も比率が拮抗しているという結果が出たこ
とである。





20 代 53 人 5 人（9.4％） 45 人（84.9％） 3 人（5.7％）
30 代 36 人 9 人（25.0％） 21 人（58.3％） 6 人（16.7％）
40 代 24 人 11 人（45.8％） 8 人（33.3％） 5 人（20.8％）
50 代以上 11 人 7 人（64.0％） 1 人（9.0％） 3 人（27.0％）
図表 3：「日常会話」の成人年代別・男女別詳細統計
朝鮮語 日本語 どちらともいえない
20 代男性 39 人 3 人（7.7％） 33 人（84.6％） 3 人（7.7％）
20 代女性 32 人 0 人（0.0％） 32 人（100％） 0 人（0.0％）
30 代男性 31 人 5 人（16.1％） 24 人（77.4％） 2 人（6.5％）
30 代女性 36 人 3 人（8.3％） 32 人（88.9％） 1 人（2.8％）
40 代男性 33 人 0 人（0.0％） 29 人（87.9％） 4 人（12.1％）
40 代女性 18 人 1 人（5.5％） 14 人（77.8％） 3 人（16.7％）
50 代以上男性 15 人 6 人（40.0％） 7 人（46.7％） 2 人（13.3％）












































20 代 53 人 41 人（77.4％） 5 人（9.4％） 7 人（13.2％）
30 代 36 人 29 人（80.5％） 3 人（8.3％） 4 人（11.1％）
40 代 24 人 23 人（95.8％） 0 人（0.0％） 1 人（4.2％）
50 代以上 11 人 10 人（90.9％） 0 人（0.0％） 1 人（9.1％）
図表 6：「スピーチ、会議などフォーマルな場面で話す」の成人年代別詳細統計
朝鮮語 日本語 どちらともいえない
20 代 71 人 39 人（54.9％） 30 人（42.3％） 2 人（2.8％）
30 代 67 人 27 人（40.3％） 36 人（53.7％） 4 人（6.0％）
40 代 51 人 20 人（39.2％） 25 人（49.0％） 6 人（11.8％）
50 代以上 36 人 17 人（47.2％） 16 人（44.4％） 3 人（8.3％）
5 中高生の質問である「フォーマルな場面で話す」も同類の質問として扱う。
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の言語による 2 つの変種だけではなく、コードに朝鮮語、日本語という 2 つの別言語がバイリンガルとして複雑
に存在すること、また在日を社会階級上区分する困難が立ちはだかることをあげられる。



















































































20 代 53 人 44 人（83.0％） 8 人（15.1％） 1 人（1.9％）
30 代 36 人 34 人（94.4％） 1 人（2.8％） 1 人（2.8％）
40 代 24 人 23 人（95.8％） 1 人（4.2％） 0 人（0％）
50 代以上 11 人 11 人（100％） 0 人（0％） 0 人（0％）
図表 9：「あいさつ（冠婚葬祭含む）」の成人年代別詳細統計
朝鮮語 日本語 どちらともいえない
20 代 71 人 51 人（71.8％） 19 人（26.8％） 1 人（1.4％）
30 代 67 人 49 人（73.1％） 15 人（22.4％） 3 人（4.5％）
40 代 51 人 35 人（68.6％） 12 人（23.6％） 4 人（7.8％）

































































































































20 代 53 人 8 人（15.1％） 38 人（71.7％） 7 人（13.2％）
30 代 36 人 16 人（44.4％） 18 人（50.0％） 2 人（5.6％）
40 代 24 人 13 人（54.2％） 8 人（33.3％） 3 人（12.5％）










50 代以上以外の 20 代から 40 代までは似たような結果が出た。年代別・男女別における個人
差はそれほどないという証しであると分析できよう。









20 代男性 39 人 7 人（18.0％） 32 人（82.0％） 0人（0％）
20 代女性 32 人 6 人（18.8％） 26 人（81.2％） 0人（0％）
30 代男性 31 人 5 人（16.1％） 23 人（74.2％） 3人（9.7％）
30 代女性 36 人 7 人（19.4％） 27 人（75.0％） 2人（5.6％）
40 代男性 33 人 6 人（18.2％） 23 人（69.7％） 4人（12.1％）
40 代女性 18 人 2 人（11.1％） 15 人（83.3％） 1人（5.6％）
50 代以上男性 15 人 8 人（53.3％） 4人（26.7％） 3人（20％）
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